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Saint-Jean-de-Sauves – 11 route de
Mazeuil
Opération préventive de diagnostic (2018)
Julien Pellissier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Pellissier J. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Vienne, Saint-Jean-de-Sauves, 11 route de Mazeuil,
rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap.
1 Dans  le  cadre  du  projet  d’extension  d’une  coopérative  agricole,  un  diagnostic
archéologique a été prescrit couvrant une surface totale de 27 558 m2.







Année de l’opération : 2018
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